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Editor's Opening
Glen GoodKnight
At th e  t im e  t h i s  i s  b e in g  w r i t t e n ,  a p p ro x im a te ly  
20% o f  th e  r e a d e r s  have  p a r t i c i p a t e d  in  th e  M y th lo re  
Q u e s t io n n a i r e  t h a t  was in c lu d e d  in  t h e  l a s t  i s s u e .  My 
s i n c e r e  th a n k s  t o  a l l  who g av e  t h i s  much a p p r e c ia t e d  
f e e d - b a c k ,  and I  u rg e  th o s e  who h a v e n 't  t o  do s o .  The 
m ore who p a r t i c i p a t e ,  th e  m ore we can  c l e a r l y  u n d e r ­
s ta n d  th e  r e a d e r s  we s e e k  t o  s e r v e .  H ere  a r e  th e  
r e s u l t s  so  f a r .  Age r a n g e :  u n d e r  18 y e a r s  -  3 .09% ,
1 8 -25  y e a r s  -  9 .27% , 2 6 -3 3  y e a r s  -  20 .61% , 3 4 -4 5
y e a r s  -  40 .20% , 4 6 -6 0  y e a r s  -  17.52% , 60+ y e a r s  -
9 .27% . From t h i s  i t  i s  e v id e n t  t h a t  we h av e  a  m a tu re  
r e a d e r s h i p ,  many o f  whom w ere  in  t h e i r  t e e n s  and 
tw e n t i e s  20 y e a r s  a g o , when th e  T o lk ie n  phenom ena and 
th e  r e n a i s s a n c e  o f  f a n ta s y  o c c u r r e d .  The S o c ie ty  
n e e d s  to  r e a c h  o u t  t o  th o s e  who a r e  i n  t h a t  ag e  ra n g e  
now, so  t h a t  we can  c o n t in u e  t o  v ig o r o u s ly  s e r v e  o u r  
i n t e r e s t s  f o r  t h e  n e x t  tw e n ty  y e a r s .  L e t ' s  r e g a r d  
t h i s  n o t  a s  a  p ro b le m , b u t  a  c h a l l e n g e !
In  r a t i n g  th e  f e a t u r e s  on a  s c a l e  o f  1 t o  10 (1 0  
b e in g  th e  h i g h e s t )  n o t  e v e ry o n e  r a t e d  each  f e a t u r e ,  
so  I  h av e  g iv e n  two co lum ns o f  f i g u r e s ,  b o th  c a r r i e d  
t o  th e  se c o n d  d e c im a l p o i n t .  The f i r s t  colum n shows 
how a  f e a t u r e  r a t e d  by th o s e  who r a t e d  i t ;  t h e  seco n d  
colum n i n d i c a t e s  th e  p e r c e n ta g e  o f  th o s e  who s e n t  in  
th e  Q u e s t io n n a i r e  and r a t e d  t h a t  p a r t i c u l a r  f e a t u r e .
A rt ' 7 .3 8  87.62%
A r t i c l e s  8 .0 1  8 0 .4 1
R eview s 8 .2 2  8 8 .6 5
I n k l i n g s '  B ib l io g r a p h y  7 .9 5  8 7 .6 2
E d i t o r i a l s  7 .9 3  8 5 .5 6
M y th o p o e s is  7 .2 4  6 7 .0 1
T a le s  Newly T o ld  7 .4 3  7 4 .2 2
Q u e n ti  L a m b a r d i l l io n  7 .7 6  7 0 .1 0
C a v a l i e r  T re a tm e n t 7 .1 2  6 7 .0 1
P o e t r y  6 .2 9  7 4 .2 2
L e t t e r s  8 .8 7  7 2 .1 6
P a n e l T r a n s c r i p t s  7 .3 0  7 4 .2 2
I n t e r v i e w s  7 .1 2  8 1 .4 4
L e t t e r s  a r e  t h e  m ost f a v o re d  f e a t u r e ,  and ju d ­
g in g  from  th o s e  i n  t h i s  i s s u e ,  one m ig h t w e l l  s e e  
why. I  u rg e  you t o  s h a r e  y o u r  t h o u g h ts  th ro u g h  th e  
L e t t e r s  co lu m n . May i t s  num ber o f  p a g e s  g row . R eview s 
a r e  a l s o  q u i t e  p o p u la r ,  and I  am p le a s e d  to  s e e  m ore 
p e o p le  w r i t i n g  th em . I f  you do n o t  h av e  th e  i n c l i n a ­
t i o n  to  w r i t e  an  a r t i c l e ,  t h e  L e t t e r s  and R eview s may 
be a p la c e  w here  you can  s h a r e  y o u r th o u g h ts .  R ig h t 
now we a r e  s e e k in g  m ore a r t i c l e s  n o t  o n ly  on T o lk ie n ,  
L ew is , a n d /o r  W il l ia m s ,  b u t  a l s o  on th e  m y th o lo g ie s  
and w r i t e r s  t h a t  p re c e d e d  them  and in f lu e n c e d  th em . 
We a r e  a l s o  i n t e r e s t e d  i n  new er w r i t e r s  t h a t  s h a r e  
th e  I n k l i n g s '  t r a d i t i o n  o r  h av e  been  in f lu e n c e d  by 
th em . P e n s ,  t y p e w r i t e r s ,  and word p r o c e s s o r s  up and 
o n w ard !
O ver th e  l a s t  two y e a r s  o u r  num ber o f  s u b s c r i b ­
e r s  h a s  d ro p p e d  a b o u t  20%, w hich  i s  n o t  good new s. 
F o r o v e r  t h r e e  y e a r s  t h e r e  h av e  been  no fu n d s  bud­
g e te d  f o r  p a id  a d v e r t i s i n g .  W hile  one c a n n o t make a 
one f o r  one c o m p a r is o n , I  do f e e l  t h e r e  i s  a  d e f i n i t e  
r e l a t i o n s h i p  b e tw een  th e s e  two f a c t s .
The Q u e s t io n n a i r e s  r e f l e c t  an  o v e r a l l  v e ry  p o s i ­
t i v e  r e s p o n s e  from  you th e  r e a d e r s .  T h e re  a r e  no
g r e a t  o u t c r i e s  o f  d i s s a t i s f a c t i o n ,  b u t  r a t h e r  warm 
p r a i s e .  I t  i s  n o t  M y th lo r e ' s  c o n te n t  t h a t  i s  t h e  
p ro b le m , b u t  t h e  n eed  f o r  s p r e a d in g  t h e  word a b o u t  
w hat we a r e  and h av e  t o  o f f e r .  As E d i t o r ,  I  t u r n  t o  
you f o r  th e  v e ry  r e a l  and s u b s t a n t i a l  h e lp  y o u , th e  
i n d iv i d u a l  r e a d e r ,  c an  g i v e .
W hat Y O U  C an  D o
1 . Use th e  e n c lo s e d  f l y e r .  Do n o t  u s e  i t  a s  a 
p e r s o n a l  r e n e w a l fo rm , b u t  make good q u a l i t y  x e ro x  
c o p ie s  o f  i t  f o r  p o s t in g  and d i s t r i b u t i o n .  More a r e  
a v a i l a b l e  on r e q u e s t .
a .  P o s t  them  in  s p e c i a l i t y  b o o k s to r e s  (SF and 
F a n ta s y  s t o r e s ,  L o g o s , e t c . ) .
b .  P o s t  them  i n  l i b r a r i e s  and E n g l i s h  d e p a r t ­
m e n ts .
c .  G iv e  them  t o  f r i e n d s ,  i n s t r u c t o r s ,  l i b r a r i ­
a n s ,  g ro u p s .
d . T ake  them  t o  c o n f e r e n c e s  and  c o n v e n t io n s .  
A g a in , m ore a r e  a v a i l a b l e .
2 . I f  you a r e  a  f a c u l t y  m em ber, r e q u e s t  y o u r  
i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  t o  s u b s c r i b e .  T h is  i s  a b o u t  th e  
o n ly  way t h i s  can  be d o n e . I f  you know a  f a c u l t y  mem­
b e r ,  a s k  him  o r  h e r  t o  make th e  r e q u e s t .  (A num ber o f  
r e a d e r s  f i r s t  l e a r n e d  a b o u t  M y th lo re  by d i s c o v e r in g  
i t  i n  a  l i b r a r y . )
3 .  U rge th e  p u b l ic  l i b r a r i e s  i n  y o u r  a r e a  to  
s u b s c r i b e .
4 .  I f  you a r e  an  i n s t r u c t o r  o r  a s t u d e n t  i n  a 
c l a s s  t h a t  to u c h e s  on th e  S o c i e t y 's  i n t e r e s t s ,  t a k e  
th e  a p p r o p r i a t e  o p p o r tu n i ty  t o  show a n d /o r  d i s c u s s  
M y th lo re  a n d /o r  p o s t  o r  p a s s  o u t  c o p ie s  o f  t h e  
f l y e r s .
5 . Ask a t  l e a s t  one f r i e n d  t o  s u b s c r i b e ,  o r  g iv e  
a  g i f t  s u b s c r i p t i o n .  F o r e a c h  new s u b s c r i p t i o n  f o r  an  
i n d i v i d u a l  o r  l i b r a r y ,  you can  r e c e i v e  a  one i s s u e  
e x te n s io n  o f  y o u r s u b s c r i p t i o n ,  i f  r e q u e s t e d .
6 .  Become a M y th lo re  B e n e f a c to r  by m aking  a  
t a x - d e d u c t i b l e  c o n t r i b u t i o n .
7 .  L e t  me know o f  o t h e r  w ays i n  w hich  you th e  
r e a d e r s  can  h e lp  s p re a d  th e  w o rd .
W ith an  in c r e a s e d  num ber o f  r e a d e r s ,  much m ore 
c an  be done f i n a n c i a l l y  b o th  i n  p ro m o tin g  M y th lo r e , 
and im p ro v in g  i t s  c o n t e n t s .  We a r e  a  v e ry  s p e c i a l  
g ro u p  o f  p e o p le ,  a s  w e l l  I  know, and we can  t u r n  t h i s  
c h a l l e n g e  i n t o  t a n g i b l e  r e w a rd s  i f  we a l l  work 
t o g e t h e r  and a c t i v e l y  do o u r  p a r t .
F i n a l l y ,  I  t u r n  t o  you i n  a n o th e r  w ay. 1987 i s  
th e  S o c i e t y 's  2 0 th  a n n iv e r s a r y ,  and th e  n e x t  i s s u e  
w i l l  be num bered 5 0 . I t  w i l l  be  a  s p e c i a l  i s s u e .  I  
i n v i t e  you to  s h a r e  w ith  t h e  r e s t  o f  u s  y o u r  t h o u g h ts  
on b o th  w hat th e  S o c ie ty  h a s  and d o e s  mean to  y o u , 
and why you p e r s o n a l l y  l i k e  M y th lo r e . T h ese  com m ents 
need  n o t  be lo n g ,  b u t  t o  t h e  p o i n t .  I  w ould l i k e  t o  
p r i n t  a s  many o f  them  a s  p o s s ib l e  i n  t h e  n e x t  i s s u e .  
20 y e a r s  and 50 i s s u e s !  I  d id  n o t  f o r e s e e  we would 
come t h i s  f a r ,  and f e e l  b o th  hum ble and v e ry  p ro u d  to  
be a s s o c i a t e d  w ith  a l l  o f  y o u , w h e th e r  you a r e  a 
r e c e n t  member o r  go b ack  to  t h e  b e g in n in g .  We can  
lo o k  fo rw a rd  to  th e  n e x t  13 y e a r s ;  f o r  you up on y o u r 
h o b b i t  l o r e ,  th e  y e a r  2000 w i l l  m ark th e  S o c i e t y 's  
3 3 rd  b i r t h d a y .  . . .
